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В статье проанализированы и обобщены взгляды Ф. Шиллера 
на театр как моральное учреждение, которое наравне с религией, 
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Участник конференции
В эпоху Просвещения вектор раз-вития культуры определяется 
мировоззрением, основу которого со-
ставляет взгляд на человека как при-
оритетную ценность мира. В рамках 
просветительской парадигмы гума-
низм самым тесным образом был свя-
зан с идеей нравственного развития, 
как человека, так и общества в целом. 
Важнейшим фактором развития 
гармонической личности просветите-
ли считали ее нравственное и эстети-
ческое воспитание. При этом, необхо-
димо отметить, что эстетика Просве-
щения, является преимущественно 
эстетикой театра, поскольку ведущие 
практики и теоретики этого перио-
да создавали свои трактаты, в пер-
вую очередь, про театр и для театра. 
Вольтер, Дидро, Лессинг, Мерсье, 
Шиллер, Гете, даже «ненавистник те-
атра» Руссо, ставили театр по значи-
мости его для общества выше осталь-
ных видов художественного творчест-
ва [1, 100], объясняя это его возмож-
ностью массового влияния на умы, 
сердца и мораль современников.
Театральная эстетика Ф. Шиллера, 
например, помимо разработки конк-
ретных аспектов специфики театраль-
ного искусства, отображает общее 
движение философско-эстетической 
мысли ХVІІІ в. В его теоретическом 
наследии огромное значение приобре-
тает взгляд на театр как социальную 
институцию. Рассматривая креатив-
ный потенциал театра, просветитель 
выделяет ряд, особо важных для него, 
аспектов, связанных с возможностями 
искусства сцены «внедрять» гуманис-
тические идеи в общественное созна-
ние.
Один из них обосновывается 
Ф. Шиллером в сравнении с духов-
ным и моральным влиянием на чело-
века религии, поскольку, как и рели-
гия, театр способен «спасать людей 
от ухудшения» и «оберегать сердца 
от слабостей и пороков» [4, Т.6, 19]. 
Согласно убеждению Ф. Шиллера, 
сцена имеет огромный потенциал 
борьбы с ошибками воспитания, что, 
в свою очередь, является «важнейшим 
делом государства». Однако, он ут-
верждает, что моральное воздействие 
театра способно дополнять действие 
религии и законов, объясняя это тем, 
что театр является «школой практи-
ческой мудрости» и «проводником по 
общественной жизни» [4, Т.6, 19]. 
Аргументация, использованная 
Ф. Шиллером в обосновании позитив-
ного влияния театра на воспитание гу-
манистических устремлений человека 
и морали, дает основание говорить о 
нем как предвестнике социальной фи-
лософии. Наделяя искусство сцены 
способностью влиять на дух нации, 
Ф. Шиллер провозглашает, что толь-
ко театр способен служить объедине-
нию нации «единым духом», ибо он 
«объединяет все сословия и классы и 
владеет самым коротким путем к ра-
зуму и сердцу» [4, Т.6, 23]. При этом, 
по мнению Ф. Шиллера, большая за-
слуга театра заключается не только в 
деле «морального просвещения», а и 
в сфере «просвещения умственного». 
И если Г. Э. Лессинг считал, что на-
циональный театр начинается с на-
ции [3, 368], то для Ф. Шиллера на-
циональный театр способен создать 
нацию.
Подчеркнутая социальная позиция 
Ф. Шиллера, определяет и его поста-
новку вопроса об этическом влиянии 
театра перед «сильными мира сего»: 
законодателями, лидерами государс-
тва, социальными институтами, кото-
рые не всегда осознают значимости 
театра как идеологического учрежде-
ния. Идеалом «мудрого законодателя» 
для него является тот, кто в состоянии 
осознать и использовать обществен-
ный влияние театра, как «орудие вы-
сших замыслов», и преобразовать их 
в «источник благоденствия» [4, Т.6, 
16]. Более того, Ф. Шиллер декла-
рирует, что разумные лидеры госу-
дарства могли б руководить со сцены 
взглядами народа на правительство и, 
использовать театр как, своего рода, 
барометр общественных настроений 
[4, Т.6, 21-23].
Гуманистическая направленность 
театральной концепции Ф. Шилле-
ра связана и с его идеей театра как 
своеобразного судебного учрежде-
ния, которое выносит свой приговор 
не только социальному неравенству, а 
и ошибкам и страстям человеческого 
сердца. Наделяя театр способностью 
судить там, где заканчивается царство 
светского закона, Ф. Шиллер подчер-
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кивает, что то, что в реальной жизни 
может «корректироваться золотом и 
служить пороку» [4, Т.6, 17], в театре 
поддается беспощадному осуждению.
И хотя достаточно утопически зву-
чит утверждение Ф. Шиллера относи-
тельно «человечности и терпимости», 
которые, по его мнению, стали гос-
подствующим духом ХVІІІ в. и одер-
живают верх «в залах суда и сердцах 
властителей» [4, Т.6, 21]., тем не мене, 
и сегодня остается справедливым и 
оправданным его возвеличивание роли 
театра как гармонизирующего фак-
тора в формировании, как отдельной 
личности, так и общества в целом. 
В этой святи Т. Манн, произнося 
похвалу «космополитическому гума-
низму» Ф. Шиллера, подчеркнул, что 
его идеи и в ХХ в. остаются «требо-
ванием нашего времени» [2, 139]., при 
условии, что гуманизм, проникнув в 
наши сердца и в наши чувства, пере-
станет быть всего лишь абстрактной 
аксиомой.
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